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P e o p l e " ,  t h e  P l a y e r s  G u i l d ' s  m a j o r  s p r i n g  p r o d u c t i o n  o p e n e d  
a n d  w i l l  s h o w  a g a i n  o r r  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .  F o r  a  r e v i e w  
f i v e .  
P C C  S u f f e r s  
w a s  a  d i s a p p o i n t i n g  
f o r  t h e  P e r t h  C o u n t y  
c o n c e r t  h e l d  i n  t h e  
i . A n • l i t o r i u m  l a s t  S a t u r d a y .  
w a s  t o  b e  a  b e n e f i t  
C a m p u s  R a d i o .  T h e y  
o u t  a  s y s t e m  w i t h  
C o u n t y  C o n s p i r a c y  w h i c h  
C C R  w o u l d  t a k e  i n  a  
s u m  f r o m  t h e  v e n t u r e ,  
t u r n o u t .  F o r  
w a s  t o  t a k e  t h e  
t h e  n e x t  $ 5 0 0 ,  a n d  
w a s  t o  b e  s p l i t  9 0 - 1 0  
o f  P e r t h  C o u n t y .  A c -
P C C  s p o k e s m a n  D e r e k  
F r i d a y  w a s  t o  b e  a  n i g h t  
o f  e x p e n s e s ;  a p -
$ 6 3 0  t o t a l  f o r  C C R ,  
p r o m o t i n g  t h e  c o n c e r t ,  
u n d i s c l o s e d  s u m  f o r  P e r t h  
R e y n o l d s  s a i d  t h a t  P e r t h  
C o n s p i r a c y  o p e r a t e d  s e v e n  
l l l d  u s e d  r e v e n u e  f r o m  t h e  
p e r f o r m a n c e s  a s  a  s u b -
f o r  t h e  c o n s i d e r a b l e  c a s h  
n e c e s s a r y  t o  o p e r a t e  a  
t a k e  t h e  f i r s t  $ 3 0 0 ,  P e r t h  C o u n t y  
t h e  n e x t  $ 5 0 0 ,  C C R  t h e  n e x t  $ 4 0 0 ,  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  w a s  t o  g o  
m a i n l y  t o  C C R .  
A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  t a k e  f o r  t h e  
f i r s t  n i g h t  w a s  $ 6 3 0 ,  "a n d - l i t t l e  
b e t t e r  t h e  s e c o n d  n i g h t .  W h e n  t h e  
d u s t  h a d  c l e a r e d ,  a l l  p a r t i e s  h a d  
l o s t ,  w i t h  C C R  f a c i n g  a  p o t e n t i a l  
l o s s  o f  $ 2 2 8 .  T o  r e m e d y  t h i s ,  P e r t h  
C o u n t y  p a i d  C C R  $ 4 2 8  t o  c o v e r  
t h e i r  e x p e n s e s  a n d  g i v e  t h e m  a  
w o r t h w h i l e  s u m  t o  s h o w  f o r  t h e  
e v e n t .  P e r t h  C o u n t y ,  w h i c h  h a d  
c o u n t e d  o n  a  t a k e  o f  $ 1 8 0 0 ,  a c t u a l l y  
t o o k  $ 6 0 0 .  
R e y n o l d s  s a i d  t h e  e f f o r t  w a s  p a r t  
o f  t h e  o v e r a l l  p l a n  o f  P e r t h  C o u n t y  
t o  " m a k e  m u s i c "  d e s p i t e  t h e  
c o m m o n l y  b e l i e v e d  e c o n o m i c s  o f  
t h e  i n d u s t r y .  T h e i r  l a t e s t  a c t i v i t y  
i s  a  r e c o r d  c o m p a n y  w h i c h  w i l l  
p r o d u c e  t h e i r  l a t e s t  a l b u m  a t  l o w  
c o s t .  T h e  c o m p a n y ,  R u m  o u r  
R e c o r d s ,  w i l l  d i s t r i b u t e  t h e  r e c o r d  
i n  s m a l l  n u m b e r s ,  p r e s s i n g  t h e m  
o n l y  a s  d e m a n d  d e v e l o p s .  T h e  
p r o p o s e d  p r i c e  i s  $ 3 . 0 0 ,  " q u i t e  a  b i t  
b e t t e r  t h a n  t h e  $ 5 . 0 0  C o l u m b i a  
c h a r g e s . "  
v s  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
T u e s d a y  f o r u m  
" C h r i s t i a n i t y  &  S o c i a l i s m "  
b y  D a v e  S c h u l t z  
O n  T u e s d a y  a n  ·  e s p e _c i a J l y  
l i t e r a t e  d e b a t e  t o o k  p l a c e  i n  t E l  
u n d e r  t h e  t i t l e  " C h r i s t i a n i t y  a n d  
S o c i a l i s m " .  S p e a k i n g  f o r  t h e  
f o r m e r  w a s  M r .  S a m u e l  E s c o b a r ,  
t h e  G e n e r a l  D i r e c t o r  o f  I n t e r  
V a r s i t y  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  a n d  
a u t h o r  o f  a  n u m b e r  o f  b o o k s  i n -
c l u d i n g  o n e  o n  C h r i s t  a n d  M a r x .  
S p e a k i n g  f o r  t h e  l a t t e r  w a s  S t u  
J a m e s ,  a  p h i l o s o p h y  s t u d e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  a n d '  a  
m e m b e r  o f  t h e  Y o u n g  S o c i a l i s t s .  
T h e  d e b a t e  w a s  m o d e r a t e d  b y  D r .  
J o h n  R e d e k o p ,  C h a i r m a n  o f  t h e  
W L U  P o l i t i c s  d e p a r t m e n t .  
A l t h o u g h  n o  c o n c l u s i o n s  w e r e  
r e a c h e d ,  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  l i v e l y  
a n d  b o t h  s i d e s  w e r e  w e l l  p r e s e n -
t e d .  
M r .  E s c o b a r  t o o k  t h e  f l o o r  f i r s t  
a n d  p r o c e e d e d  t o  o u t l i n e  h i s  
p o s i t i o n  a s  a  C h r i s t i a n  v i s  a  v i s  
M a r x i s m .  H e  s t a t e d  t h a t  
O t h e r  t a c t i c s  t r i e d  
C h r i s t i a n i t y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a n  
h i s t o r i c a l  f i g u r e  b u t  t h a t  C h r i s t  
a n d  h i s  m e s s a g e  a r e  n o t  
a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d  b y  h i s t o r i c a l  
m e t h o d s .  C h r i s t ,  h e  s a i d ,  p l a c e d  
s u p r e m e  l o y a l t y  i n  G o d  a n d  n o t  i n  
t h e  s t a t e .  " P a y  C a e s a r  w h a t  i s  d u e  
t o  C a e s a r  a n d  p a y  G o d  w h a t  i s  d u e  
t o  G o d . "  O c c a s i o n a l l y  s e c u l a r  
p o w e r s  h a v e  m a s q u e r a d e d  u n d e r  
t h e  g u i s e  o f  r e l i g i o u s  a u t h o r i t y ,  b u t  
t h i s  i s  a  l : l a s i c  d e n i a l  o f  t h e  e s s e n c e  
o f  C h r i s t i a n i t y  w h i c h  p r e a c h e s  
u l t i m a t e  l o y a l t y  t o  C h r i s t  a n d  G o d .  
I n  f a c t ,  h e  s a i d ,  C h r i s t i a n i t y  h a s  
o f t e n  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  
b r e a k i n g  a t t e m p t s - t o  m a k e  t h e  
s t a t e  " s a c r e d " .  C h r i s t i a n i t y  i s  n o t  
r e d u c i b l e  t o  p u r e l y  s e c u l a r  
a n a l y s i s  b e c a u s e  o f  t h i s  b e l i e f  i n  a  
p o w e r  g r e a t e r  t h a n  m a n .  
M a r x i s m  c a n n o t  e x p l a i n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  a s  a n  
h i s t o r i c a l  f o r c e  b e c a u s e  i t  c a n n o t  
e x p l a i n  C h r i s t  a s  a  r e l i g i o u s  f o r c e .  
M a r x i s t  s o c i a l i s m  c a n n o t  e x p l a i n  
t h e  " e t e r n a l  p r e s e n c e "  o f  C h r i s t .  
E s c o b a r  c o n c l u d e d  b y  s a y i n g  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  a  r e a l  f o r c e  i n  t h e  
w o r l d ,  a n d  o n e  t h a t  c a n n o t  b e  
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  d i a l e c t i c a l  
m a t e r i a l i s m  a n d  a n a l y z e d  i n  t e r m s  
o f  a  c l a s s - s t r u c t u r e  m o d e l .  
J a m e s  s a i d  t h a t  t h e r e  i s  a  b a s i c  
h u m a n  n e e d  f o r  s e c u r i t y  w h i c h  i s  
p r o v i d e d  b y  r e l i g i o n ,  b u t  t h a t  
r e l i g i o n  a c h i e v e s  t h i s  b y  a p p e a l i n g  
t o  a  s u p e r n a t u r a l  c o s m i c  f o r c e ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  d e t r a c t s  f r o r r .  
m a n ' s  a b i l i t i e s  t o  c u r e  h i s  o w n  i l l s .  
H e  d e a l t  w i t h  t h e  s e c o n d  c r i t i c i s m  
o f  C h r i s t i a n i t y  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  
s i n c e  t h e  l a t t e r  i s  f o u n d e d  i n  t h e  
" i l l u s i o n "  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  i t  
b l o c k s  t h e  p a t h  o f  p r o g r e s s .  
C h r i s t i a n i t y  i s  t h e r e f o r e ,  u n -
c o n s c i o n a b l e  t o  a  S o c i a l i s t .  
I n  t h e  s u c c e e d i n g  o p e n  d e b a t e  a  
s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  f l e w  f r o m  p a n e l  
t o  a u d i e n c e  a n d  b a c k .  E s c o b a r  
s a i d  c o n t r a r y  t o  w h a t  J a m e s  
c o n t i n u e d  o n  p g .  7  
U  o f  T  o c c u p a t i o n  e n d s  
T O R O N T O  ( C U P ) - A b o u t  4 0  c o u r s e s  a n d  a  c o m m i t t e e  t o  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  s t u d e n t s  e x a m i n e  p r o b l e m s  i n  t h e s e  l a r g e  
v o t e d  M a r c h  9  t o  e n d  t h e i r  o c - e n r o l m e n t  c o u r s e s .  T h e  t h r e e  
c u p a t i o n  o f  m a t h e m a t i c s  d e p a r t - d i s m i s s e d  p r o f e s s o r s  h a d .  b e e n  
m e n t  o f f i c e s ,  s o  t h e y  c o u l d  b r o a d e n  g i v e n  i n d i c a t i o n s  t h e i r  a p p e a l s  
t h e i r  f i g h t  f o r  t h e  r e h i r i n g  o f  t h r e e  w o u l d  b e  r e c e i v e d  m o r e  
p r o f e s s o r s  a n d  a  g r e a t e r  s t u d e n t  f a v o u r a b l y  t h a n  t h e y  w o u l d  h a v e  
r o l e  i n  d e p a r t m e n t a l  g o v e r n m e n t .  b e e n  b e f o r e  t h e  o c c u p a t i o n .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h e  1 1  d a y  o c - B u t  t h e  s t u d e n t s  w o n  n o t h i n g  i n  
c u p a t i o n  h a d  b e c o m e  t o o  t i m e  t h e i r  c r u c i a l  d e m a n d  f o r  a  
c o n s u m i n g ,  a n d  t h a t  i t  w a s  s i g n i f i c a n t  s t u d e n t  r o l e  i n  t h e  
u n l i k e l y  t o  w i n  c o n c e s s i o n s  f r o m  d e p a r t m e n t a l  d e c i s i o n  m a k i n g ,  
t h e  d e p a r t m e n t .  i n c l u d i n g ,  h i r i n g ,  f i r i n g ,  a n d  
T h e  s t u d e n t s  d e c i d e d  t h e  n e x t  t e n u r e  d e c i s i o n s .  T h e  f a c u l t y  
n i g h t _ t o _ m o b i l i z e  s t u d e n t  s u p p o r t  e s t a b l i s h e d  a n o t h e r  c o m m i t t e e  t o  
f o r  a  m a S s  m e e t ! D a i  e o l i f r o n t a t l o o  e i a m i n e - t b e  - d e p a r t m e n t ' s  
w i t h  m a t h  c h a i r m a n  G e o r g e  D u f f ,  g o v e r n i n g  s t r u c t u r e s ,  b u t  i t  w o u l d  
a r t s  a n d  s c i e n c e s  d e a n  R o b e r t  n o t  h a v e  a n y  s t u d e n t  m e m b e r s .  N o  
G r e e n e  a n d  U  o f  T  p r e s i d e n t  J o h n  m e m b e r s  h a v e  y e t  b e e n  a p p o i n t e d .  
E v a n s .  S t u d e n t s  a t  t h e  M a r c h  1 0  
B u t  t h e  s t u d e n t s  h a d  m a d e  s o m e  m e e t i n g  s u g g e s t e d  M a t h  s t u d e n t s  
i n f o r m a l  g a i n s .  T h e  d e p a r t m e n t  s h o u l d  r a l l y  s u p p o r t  w i t h  p a m -
h a d  p r o m i s e d  s o m e  i m p r o v e m e n t s  p h l e t s ,  l e a f l e t s ,  a n d  a  n e w s p a p e r  
i n  t h e  g r a d i n g  o f  f i r s t  y e a r  m a t h  e x p l a i n i n g  t h e i r  c a u s e .  T h e y  a l s o  
v o t e d  t o  t r y  t o  e n g a g e  s t u d e n t s  i n  
o t h e r  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  g e n e r a l  
b a t t l e  f o r  m o r e  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  h i r i n g ,  f i r i n g  
a n d  t e n u r e  c o m m i t t e e s .  
T h e y  d e c i d e d  t o  r e t a i n  t h e i r  
d e m a n d  f o r  t h e  r e h i r i n g  o f  t h e  
t h r e e  p o p u l a r  p r o f e s s o r s ,  b u t  s a i d  
t h e  d e m a n d  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  
o b t a i n i n g  a  g r e a t e r  d e c i s i o n  
m a k i n g  r o l e  f o r  s t u d e n t s .  
S t u d e n t  c o u n c i l  p r e s i d e n t - e l e c t  
B o b  A n d e r s o n ,  a l s o  a  m a t h e m a t i c s  
s t u d e n t ,  c a l l e d  t h e  o c c u p a t i o n  
~;IJUt~iddiCI-. .  d l p u t -
m e n t ' s  r e s p o n s e  h a d  b e e n  u n -
s a t i s f a c t o r y .  
A n d e r s o n  s a i d  t h e  o c c u p a t i o n  
i l l u s t r a t e s  ' a  c r i t i c a l  p r o b l e m  f o r  
t h e  u n i v e r s i t y ,  t h a t  q u a l i t y  
t e a c h i n g  m u s t  b e  s t r e s s e d  a s  a  
p r i m a r y  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  
c o n c e n t r a t i n g  o n  r e s e a r c h . '  
E l e c t i o n s  f o r  S A C  b u s i n e s s  R e p s  w i l l  b e  h e l d  o n  
T h u r s d a y  
C e n t r a l  
N \ a r c h ,  1 5  i n  t h e  F i f t h  F l o o r  l o u n g e  o f  t h e  
T e a c h i n g  B u i l d i n g .  T h e  f o i i O N i n g  a r e  n o m i n a t e d  
t h r e e  p o s i t i o n s :  A u b r e y  F e r g u s o n ,  B u s .  
T o m  G a r n e r ,  E c o n .  I l l  
B l a i r  H a n s e n ,  B u s .  I  
B r u c e  T a y l o r ,  B u s .  I  
f o r  t h e  
T h e  e l e c t i o n  w i l l  b e  h e l d  b e t w e e n  1 0 : 0 0  a m  a n d  1 2 : 0 0  n o o n ,  a n d  
1 : 3 0  p m  a n d  4 : 0 0  p m .  I D  c a r d s  m u s t  b e  s h < M ' n .  O p e n  t o  s t u d e n t s  
i n  t h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  o n l y .  
n s t i t u t i o n  p a s s e s  
l a w s  w e n t  b e f o r e  a  c o n s t i t u t i o n  
c o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  
_  G o v e r n o r s .  T h e y  w e r e  a c c e p t e d  b y  
t o  t h e  r e c e n t  p r e s i d e n t i a l  t h e  c o m m i t t e e  a n d  t h e n  T h e  B o a r d  
a n d  s o o n  a f t e r w a r d s ,  o f  G o v e r n o r s  i t s e l f .  I t  w a s  
b e e n  c o n f u s i o n  a s  t o  t h e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e r e  w e r e  s t i l l  
o f  t h e  e l e c t i o n s ,  t h e  s o m e  b y l a w s  t o  b e  p a s s e d  b y  S A C  
l > Y " " . ! u t i v e  o f  S A C ,  a n d  t h e  a n d  t h e y  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
o f  S A C .  T h e  m i n u t e s  o f  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  a s  s o o n  a s  S A C  
o f  t h e  B o a r d  o f  h a d  p a s s e d  t h e m .  T h e  r e a s o n  w h y  
h e l d  l a s t  M a r c h  a d d  a  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  a c c e p t e d  w a s  
d e a l  o f  l i g h t  t o  t h e  s i t u a t i o n .  b e c a u s e  S A C  w a n t e d  t o  h a v e  
l t o r y  s t a r t s  l a s t  M a r c h  w h e n  e l e c t i o n s  a n d  f o r  e x p e d i e n c y ' s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  s a k e ,  b o t h  t h e  b y - l a w s  a n d  t h e  
f o r  a p p r o v a l ,  a  C o n - c o n s t i t u t i o n  w e r e  a p p r o v e d .  
a n d  t w o  B y - l a w s .  T h e  t w o  A s  o f  t h a t  m e e t i n g  l a s t  M a r c h ,  
c o n c e r n e d  e l e c t o r a l  S A C  d o e s  h a v e  a  l e g a l  c o n s t i t u t i o n  
T h e  B o a r d  o f  a n d  t w o  b y - l a w s .  A s  i t  s t a n d s  t h e n ,  
h a d  t o  a p p r o v e  t h e  t h e  r e c e n t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
b e c a u s e  S A C  i s  n o t  a n  w a s  l e g a l  a n d  n e w l y  a c c l a i m e d  
b o d y  a n d  c a n n o t  S A C  r e p s  a r e  l e g a l  a n d  c a n  
w i t h o u t  t h e  s a n c t i o n  o p e r a t e .  
o f  G o v e r n o r s .  O n e  q u e s t i o n  h a n g s  i n  t h e  a i r  a s  
c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  b y - a  r e s u l t  o f  t h i s .  N o  o n e  o n  t h e  p a s t  
S A C  s e e m s  t o  h a v e  k n o w n  t h a t  t h e  
c o n s t i t u t i o n  w a s  r a t i f i e d  n o r  w a s  
D e a n  N i c h o l s  a w a r e  o f  t h i s .  I n  
f a c t ,  t h e  o n l y  p e r s o n  w h o  s e e m e d  
t o  h a v e  a n  i d e a  t h a t  t h e  c o n s t i t u -
t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d  w a s  F r a n k  
P e t e r s  w h o  l o o k e d  u p  t h e  m i n u t e s  
o f  t h e  m e e t i n g  a t  w h i c h  i t  w a s  
p a s s e d  t o  c o n f i r m  t h e  f a c t .  W h y  
d i d n ' t  a n y o n e  k n o w  t h a t  t h e  c o n -
s t i t u t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d ?  W h o s e  
r e s p o n s i b i l i t y  w a s  i t  t o  i n f o r m  
S A C - t o  i n f o r m  t h e  s t u d e n t  b o d y  
( a s  i f  i t  c a r e s  a n y w a y ) ?  T h e s e  
q u e s t i o n s  r e m a i n  u n a n s w e r e d .  
M e a n w h i l e ,  a s  r e p o r t e d  l a s t  
w e e k ,  j u s t  p r i o r  t o  t h e  r e c e n t  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  t h e  D e a n ' s  
A d v i s o r y  C o u n c i l  h a d  a s k e d  t h e  
C h i e f  E l e c t o r a l  O f f i c e r ,  D i a n n e  
F e t t e r  n o t  t o  c o u n t  t h e  b a l l o t s  u n t i l  
a f t e r  t h e  b y - l a w s  a n d  t h e  c o n -
s t i t u t i o n  h a d  b e e n  p a s s e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  F i n a l l y  D A C  
a c q u i e s e d  a n d  a l l o w e d  t h e  c o u n -
t i n g  t o  t a k e  p l a c e  b u t  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  e x e c u t i v e  n o t  t a k e  o f f i c e  
u n t i l  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  a l l  t h e  
B y - l a w s  h a d  b e e n  p a s s e d .  A l l  t h i s  
w a s  d o n e  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  t w o  e l e c t i o n  b y l a w s  h a d  
a l r e a d y  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  l a s t  y e a r .  
T h e r e  i s  a n o t h e r  r e l e v a n t  f a c t o r .  
T h e  C o n s t i t u t i o n  a s  i t  s t a n d s  h a s  
s o m e  p e r c e i v e d  d i s c r e p a n c i e s  i n  
i t .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  f e e l  t h e  
c o n s t i t u t i o n  s h o u l d  s t a t e  t h a t  S A C  
d e r i v e s  i t s  p o w e r  f r o m  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s .  T h e r e  i s  a l s o  a  m i n o r  
p o i n t  c o n c e r n i n g  a  c o n f l i c t  b e t -
w e e n  t h e  b y - l a w s  a n d  c o n s t i t u t i o n .  
T h e  d i s c r e p a n c i e s  h a v e  c o m e  t o  
t h e  n o t i c e  o f  t h e  D A C  w h o  h a v e  
b e e n  p r e s s i n g  S A C  f o r  s o m e  t i m e  
t o  c o m e  u p  w i t h  a  w o r k a b l e  a n d  
s o u n d  c o n s t i t u t i o n .  O f  c o u r s e ,  D A C  
h a s  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  
c o n s t i t u t i o n  a n d  e x p e c t e d  t o  h a v e  
t h e s e  d i s c r e p a n c i e s  c l e a r e d  a n d  
s u b m i t  t h e  a m m e n d e d  c o n s t i t u t i o n  
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  
H o w e v e r ,  a  p r o b l e m  a r i s e s  o u t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  S A C  d o e s  h a v e  a  
c o n s t i t u t i o n ,  t h e r e f o r e  a n y  
c h a n g e s  o f  a m m e n d m e n t s  i n  i t  
m u s t  g o  b e f o r e  a  r e f e r e n d u m  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  T h e r e  i s  s o m e  d o u b t  
a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s t u d e n t s  w o u l d  
c o m e  o u t  a n d  v o t e  a s  e x a m s  d r a w  
n e a r .  
S A C  P r e s i d e n t  M c k i n l e y  a g r e e d  
n o t  t o  s u b m i t  t h e  b y - l a w s  j u s t  
p a s s e d  b y  S A C  t o  t h e  B o a r d  
o f  G o v e r n o r s  u n t i l  s o m e  a r r a n g e -
m e n t  i s  m a d e  c o n c e r n i n g  t h e  
c o n s t i t u t i o n .  H e  s t a t e s  t h a t  h e  
w o u l d  n o t  l i k e  t o  s e e  a  r e f e r e n d u m  
o n  t h e  c h a n g e s  t h a t  s o m e  p t O p l e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  m a d e  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n ,  a t  t h i s  t i m e .  
0 ~t .. 




S1 students, $1.25 others 
Tom Northcott in concert 
Village I Great Hall 
$1 fed. members, $1 .25 others 
8:30pm 
LLBO licensed 
Business rep. (SAC) elections 
FRIDAY MARCH 16 
Feiffer's People 
Cross-Canada Conference 
for Abortion Law Repeal 
• University of Toronto 
100 St. George St. 
8pm 
all women welcome 
continues to Sunday 
SATURDAY MARCH 17 
Tom Northcott in concert 
same as Thursday 
Feiffer's People 
$2 students, $3 others 
SUNDAY MARCH 18 
'Singin' in the Rain' 
free movie 
1E1 
The Cord Weekly 




"The Sensuous Student" 
Sexuality Awareness Series 
EL 101, UofW 
7pm 
25 cents members, 50 cents 
others 
TUESDAY MARCH 20 
Coffeehouse sponsored by nobody 
Willison Lounge 






S 1.50 students, S2 others 
Tom Northcott in concert 
same as Thursday 
ESSAY SERVICES 
• ORIGINALITY 















a bette• job 
and 
mo1c pay 
The Shaw Acce l-
erated Business 
Course osdesogned 
for people goong 
places on a hurry. 
An exclus1ve pro-
gram tor students 
who meet m1nimum 
requuements A "no 
nonsense·· 6 month 
comprehenstve bus1· 
ness training for Htgh 
School Honour Grad..o-
ates. College and 
Untversity. transfers . o r 
g raduates who plan to 
enter the JOb market 
as qu1c1<ly as poss1ble 
and at a le .. el com· 
parable to the" 
8bthi1CS . 
ABC graduates woll 
tell you • ots the com-
bination of academ•c 
t ramtng and prac ttcal 
busencss skti:s that 
make real success 
pOSSib le 
Remember tt's your 
futu re you dec1de 
how tar. how l as t you 
want to go 
"simple as A 8 C" ....,.., 
-----DROP IN MAIL-----
I wan t to find mysel f at 
Shaw Colleges. Please 







2436 Yonge Street 
Toronto. On ta11o 48!-6477 
M4P 2H4 
1826 CWL 
Waterloo Jewish Students 
Organization 
Humanities Undergrad Lounge, 
UofW 
75 cents advance, $1 at door 





Pizza Plus Submarines 
Westmount Place Shopping Centre 
Waterloo 
HURS. MARCH 15 - Buy extra-large PIZZa- receive similar small 
pizza free 
FRI. MARCH 16 - For every $2.00 spent receive one can of 
pop 
SAT. MARCH 17 - 10 percent off all pick-up orders 
SUN. MARCH 18 - Buy a large pizza- for the price of a medium 
MON. MARCH 19 - $1.00 off extra-large "super" pizza 
UES. MARCH 20 -- Buy two large assorted submarines- get one 
free 
WED. MARCH 21 - 4 cans of pop- free- with every extra -large 
pizza 
THURS. MARCH 22 Small assorted submarine free- with pur-
chase of large pizza 
FRI. MARCH 23 - $.50 off all super pizzas 
SAT. MARCH 24 - 2 cans of pop- free- with all medium pizzas 
SUN. MARCH 25 -- Any extra-large pizza with s1x items-$4.00 
MON. MARCH 26 - Buy one large p1zza- receive large assorted 
submarine for $.50 
TUES. MARCH 27 4 cans of p~p free - with every extra-large 
p1zza 
WED. MARCH 28 Buy two large assorted submarines- get one 
free 
THURS. MARCH 29 20 percent off all p1ck-ups before lOpm 
744-7371 
SPECIAL ____ _... 
Thursday, March 15, 
APPLICATION 
for the position of 
SUMMER 
DON 
are now available 
APPLY: 
Director of Residence Halls, 
Educational Services Centre, 
Waterloo Lutheran University . 
• ••••NO COVER CHARGE•• 
• 
• • • 

























Enjoy yourself ••• 
[J [iJ~Lf~~ Gl~ 






-a Canadian Company 
- featuring Chrysler Products 
- for people going places 
600 
KING ST W 
KITCH 
Going e To Races at Mosportu) 
• Montreal 
• A Concert in Toronto? 
TRY OUR • 9 Passenger Wagon 
• 12 Passenger Minibus 
COST EXAMPLE 
$1 0/DA Y and MILEAGE 
























T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  3  
S o c i a l i s m  
•  
1 n  
T a n z a n i a  
A g u - O n w u m e r e  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  
J u l i u s  N y e r e r e ,  T a n -
b e c o m e  k n o w n  a l l  o v e r  
a s  a  p r o g r e s s i v e  c o u n t r y  
r o a d  t o w a r d s  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  A c -
1 \ J u o r o r o  i n  h i s  f a m o u s  
" W e  h a v e  b e e n  
a  g r e a t  d e a l ,  a n d  w e  
b e e n  e x p l o i t e d  a  g r e a t  d e a l ,  
h a v e  b e e n  d i s r e g a r d e d  a  
W e  n o w  i n t e n d  t o  b r i n g  
a  r e v o l u t i o n  w h i c h  w i l l  
t h a t  w e  a r e  n e v e r  a g a i n  
o f  t h e s e  t h i n g s " .  
i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  T a n -
s o c i a l i s m  i s  t h a t  t h e  l a r g e  
s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y  i s  
n a t i o n a l i z e d .  H o w e v e r ,  n a t i o n -
a l i z a t i o n ,  w h i l e  b e i n g  a  n e c e s s a r y  
f i r s t  s t e p  t o w a r d s  s o c i a l i z a t i o n  o f  
t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  m e a n s  o f  
p r o d u c t i o n ,  i s  n o t  i n  i t s e l f  
s o c i a l i z a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  b y  
n a t i o n a l i z i n g ,  a  c o u n t r y  d o e s  n o t  
b r e a k  f r o m  t h e  f o r e i g n  c o n t r o l  o f  
t h e  e c o n o m y .  B u t  N y e r e r e  h a s  a n  
e x c u s e  f o r  t h i s .  I n  h i s  o w n  w o r d s ,  
h e  s a i d ,  " y o u  h a v e  t o  b e  s o c i a l i s t  
b e f o r e  y o u  t a l k  o f  s o c i a l i s m " .  
S e c o n d l y ,  o n  t o p  o f  t h e  a d -
m i n i s t r a t i v e  b u r e a u c r a c y  o f  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  t y p e s  r u n n i n g  t h e  
s t a t e  m a c h i n e r y ,  t h e r e  a r i s e s  t h e  
e c o n o m i c  b u r e a u c r a c y .  T h e  
e c o n o m i c  b u r e a u c r a c y  i s  i n v o l v e d  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  m a n a g i n g  a n d  
r u n n i n g  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  b u r e a u c r a c y ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  n o t  t h a t  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s - i t  i s  e s s e n t i a l l y  p a r t  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s u p e r s t r u c t u r e .  
T h e  e x c e l l e n t  w o r k  o f  N y e r e r e  o n  
A f r i c a n  s o c i a l i s m  i s  c e n t r e d  o n  
U j a m a m  < f a m i l y h o o d ) .  I n  U j a m a ,  
N y e r e r e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
s o c i a l i s m  a n d  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  
s o c i e t y ,  a n d  p r o b l e m s  o f  
s t r a t i f i c a t i o n  i n  s o c i e t y .  " A f r i c a n  
s o c i a l i s m , "  w r i t e s  N y e r e r e ,  " i s  
d i s t i n g u i s h e d  f r o m  c a p i t a l i s m  
w h i c h  s e e k s  t o  b u i l d  a  h a p p y  
s o c i e t y  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p l o i t a t i o n  
o f  m a n  b y  m a n ;  a n d  i t  i s  e q u a l l y  
o p p o s e d  t o  d o c t r i n a i r e  s o c i a l i s m  
w h i c h  s e e k s  t o  b u i l d  i t s  h a p p y  
s o c i e t y  o n  a  p h i l o s o p h y  o f  
i n e v i t a b l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  m a n  
a n d  m a n " .  N y e r e r e ' s  u n -
d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  p a s t  h e l p s  t o  
i l l u s t r a t e  h i s  v i e w s  o n  T a n z a n i a n  
s o c i a l i s m .  " I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
r e a d  A d a m  S m i t h  o r  K a r l  M a r x  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  n e i t h e r  l a n d s  n o r  
t o o l s  a l o n e  p r o d u c e  w e a l t h , "  s a i d  
N y e r e r e ,  " b u t  l a b o u r  i s  r e q u i r e d . "  
A n o t h e r  r e m a r k a b l e  f a c t o r  o f  
b u i l d i n g  s o c i a l i s m  i n  T a n z a n i a  i s  
t h e  g r e a t  U h u r u  ( f r e e d o m )  
R a i l w a y .  I t  i s  a  h i s t o r i c  o p -
p o r t u n i t y  f o r  T a n z a n i a  t o  m a k e  a  
b r e a k t h r o u g h  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s p h e r e ;  e s p e c i a l l y  t o  l a y  a  b a s e  f o r  
a n  i r o n  a n d  s t e e l  c o m p l e x .  T o o  
o f t e n  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  t h i s  
t y p e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i s  i m -
p o s s i b l e  b e c a u s e  u n d e r d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  h a v e  n a r r o w  m a r k e t s ,  n o  
s k i l l e d  m a n p o w e r ,  o r  t e c h n i c a l  
k n o w - h o w .  I n  o r d e r  t o  c o p e  w i t h  
t h i s  c h a l l e n g e ,  T a n z a n i a  b e l i e v e s  
t h a t  d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r i e s  d i d  n o t  b e g i n  w i t h  
m a r k e t s ,  s k i l l e d  m a n p o w e r  a n d  
t e c h n i c a l  k n o w - h o w ,  t h e y  w e r e  
c r e a t e d  i n  t h e  v e r y  p r o c e s s  o f  
c o n t i n u e d  o n  p g .  7  
A b o r t i o n :  C a n a d a  
p l a c e s  i t  s o l i d l y  o n  t h e  s i d e  o f  a l l  
t h o s e  w h o  s e e k  t o  d e n y  w o m e n  t h e  
r i g h t  t o  c o n t r o l  o u r  r e p r o d u c t i v e  
l i v e s .  
W i t h  t h e  g r o w i n g  s e n t i m e n t  i n  
C a n a d a  a n d  t h e  r e c e n t  v i c t o r y  i n  
t h e '  U n i t e d  S t a t e s  w e  m u s t  m o v e  
i m m e d i a t e l y  t o  s t e p  u p  t h e  c a m -
p a i g n - t o  i n v e s t i g a t e  n e w  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a c t i o n  a n d  t o  i n -
v o l v e  t h o u s a n d s  m o r e  w o m e n .  T h i s  
i s  t h e  o n l y  w a y  w e  w i l l  w i n  t h i s  
s t r u g g l e .  
C r o s s - C a n a d a  c o n f e r e n c e  f o r  
A b o r t i o n  L a w  R e p e a l ,  M a r c h  1 6 - 1 8  
i n  T o r o n t o .  A s  a n  i m p o r t a n t  
b u i l d i n g  a c t i o n  f o r  t h e  c o n f e r e n c e ,  
t h e  C a n a d i a n  W o m e n ' s  C o a l i t i o n  i s  
c o n t i n u i n g  i t s  c r o s s - c o u n t r y  t o u r  
w i t h  E l l e n  M a y ,  a  l e a d i n g  
o r g a n i z e r  o f  t h e  C o a l i t i o n .  
b y  W e n d a  B a k e r  
C a n a d i a n  W o m e n ' s  
t o  R e p e a l  t h e  A b o r t i o n  
i s  h o s t i n g  a  c r o s s - c o u n t r y  
i n  T o r o n t o ,  M a r c h  1 6 -
c o n f e r e n c e  w i l l  b r i n g  
w o m e n  f r o m  a c r o s s  
t o  p r o t e s t  C a n a d a ' s  
a b o r t i o n  l a w s  a n d  t o  
a c t i v i t i e s  t o  p r e s s  f o r  
o f  t h e s e  l a w s .  A l l  w o m e n  
t h e  s t r u g g l e  t o  m a k e  
w o m a n ' s  r i g h t  t o  c h o o s e  
i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  
c o n f e r e n c e .  
s o - c a l l e d  l i b e r a l i z e d  
s u c c e e d e d  o n l y  i n  
t h e  s u f f e r i n g ,  
i n j u r y  a n d  e v e n  d e a t h  
w o m e n .  T h o u s a n d s  o f  
e a c h  y e a r  s t i l l  r i s k  t h e i r  
t h e  h a n d s  o f  b a c k - s t r e e t  
;  s u f f e r  h u m i l i a t i o n  
d e l a y s  a t  t h e  h a n d s  o f  
a b o r t i o n  c o m m i t t e e s ;  
t o  f o r e i g n  c o u n t r i e s  
t h e  l a w s  m a k e  a b o r t i o n  
a c c e s s i b l e  .  
n u m b e r s  o f  w o m e n  
t h a t  a l t h o u g h  o u r  
t h e  w e a l t h  a n d  
t o  b u i l d  c h i l d - c a r e  
d e v e l o p  b i r t h  c o n t r o l  
a n d  t a k e  o t h e r  m e a s u r e s  
w o u l d  t r e m e n d o u s l y  a l l e v i a t e  
d i s c r i m i n a t i o n  w o m e n  f a c e ,  
h a s  c h o s e n  n o t  t o  
r e s i s t s  d o i n g  s o .  T h e  
b e t w e e n  w h a t  i s  
i n  t e r m s  o f  f r e e i n g  
a n d  w h a t  i s  a c t u a l l y  b e i n g  
b e c o m e s  p a i n f u l l y  c l e a r  
t h e  i s s u e  o f  a b o r t i o n .  W i t h  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n t r o l  
t h e i r  l i v e s  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  
s t i l l  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
t h e i r  o w n  b o d i e s .  
r e c e n t  d e c i s i o n  o f  t h e  U . S .  
C o u r t - w h i c h  o v e r -
a l l  l a w s  r e s t r i c t i n g  
r i g h t  t o  a b o r t i o n  i n  t h e  
S t a t e s - m a r k s  a  s i g n i f i c a n t  
R S  
v i c t o r y  f o r  w o m e n ' s  s t r u g g l e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  I n  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e  s u f f r a g e  m o v e m e n t ,  a  
m o v e m e n t  o f  w o m e n  h a s  g r o w n  
p o w e r f u l  e n o u g h  t o  f o r c e  a c t i o n  
f r o m  t h e  h i g h e s t  b o d y  i n  t h e  U . S .  
W e  m u s t  u s e  t h i s  v a l u a b l e  
p r e c e d e n t  t o  f o r c e  t h e  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  t o  a c t  n o w  t o  r e p e a l  
C a n a d a ' s  a n t i - a b o r t i o n  l a w s .  T h e  
c r o s s - c o u n t r y  c o n f e r e n c e  p r o v i d e s  
a n  i n v a l u a b l e  o p p o r t u n i t y  f o r  
w o m e n  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  t o  p l a n  s t r a t e g y  a n d  
p r o j e c t  w a y s  o f  b u i l d i n g  a  
m o v e m e n t  p o w e r f u l  e n o u g h  t o  w i n  
r e p e a l  i n  C a n a d a .  
T h e  r e c o r d  o f  t h e  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  o n  t h i s  i s s u e  h a s  b e e n  
o n e  o f  i n d i f f e r e n c e  a n d  c y n i c a l  
d i s r e g a r d  f o r  t h e  n e e d s  o f  w o m e n  .  
W h e n  M . P .  G r a c e  M a c i n n i s  
c h a l l e n g e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  a c t  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  U . S .  S u p r e m e  
C o u r t  d e c i s i o n ,  J u s t i c e  M i n i s t e r  
O t t o  L a n g ' s  r e p l y  w a s  c l e a r  a n d  t o  
t h e  p o i n t :  " W e  s e e  n o  n e e d  f o r  a  
d e b a t e  o n  t h i s  m a t t e r " .  T h i s  i s  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  c o n s i d e r e d  o p i n i o n  
a f t e r  t h o u s a n d s  u p o n  t h o u s a n d s  o f  
C a n a d i a n s  h a v e  e x p r e s s e d  s u p p o r t  
f o r  w o m e n ' s  r i g h t  t o  d e c i d e  f o r  
t h e m s e l v e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t o  h a v e  
a n  a b o r t i o n .  
N e a r l y  1 0 0 , 0 0 0  C a n a d i a n s  h a v e  
a l r e a d y  s i g n e d  t h e i r  n a m e s  t o  a  
p e t i t i o n  c a l l i n g  f o r  r e p e a l  o f  t h e  
a b o r t i o n  l a w s .  S t u d e n t s  o n  
s e v e n t e e n  c a m p u s e s  v o t e d  
o v e r w h e l m i n g l y  i n  r e f e r e n d a  l a s t  
s p r i n g ,  f o r  a  w o m a n ' s  r i g h t  t o  
c h o o s e '  a b o r t i o n .  H u n d r e d s  o f  
C c  • . 1 a d i a n s  h a v e  m a r c h e d  i n  t h e  
s t r e e t  a n d  a t t e n d e d  r a l l i e s  f o r  t h e  
r i g h t  t o  a b o r t i o n .  R e c e n t l y  o v e r  
9 0 0  p e o p l e  a t  1 1  m e e t i n g s  h e a r d  
J o a n  C a m p a n a  s p e a k  o n  " W h y  
C a n a d a ' s  A b o r t i o n  L a w s  M u s t  b e  
R e p e a l e d " ,  d u r i n g  a  c r o s s - c o u n t r y  
t o u r .  T h o u s a n d s  h a v e  b o u g h t  a n d  
c i r c u l a t e d  t h e  c a m p a i g n  
n e w s p a p e r ,  S p o k e s w o m e n .  L a r g e  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  
C a n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  W o m e n  T e a c h e r s  
T R U C K S  
R E N T A L S  
I .  W e e k e n d  S p e c i a l - F r o m  $ 4 . 0 0 / D a y  
2 .  O v e r n i g h t  S p e c i a l - F r o m  $ 7 . 0 0  
M o v e r s  S p e c i a l - F r o m  $ 8 . 0 0  
Re n t a l s  O n  M o t o r  H o m e s  A n d  
T r a v e l  T r a i l e r s  ;  
R e p r e s e n t a t i v e  f o r  W . L . U .  
J o h n  H u l l  7  4 2 - 4 4 6 3  
A s s o c i a t i o n ,  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  
P a r t y  a n d  t h e  U n i t e d  C h u r c h  h a v e  
e x p r e s s e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  
a b o r t i o n  l a w s .  A  J a n u a r y  G a l l u p  
P o l l  s h o w e d  t h a t  6 1  p e r  c e n t  o f  
C a n a d i a n s  s u p p o r t  a b o r t i o n  a s  a  
p r i v a t e  m a t t e r .  
S t i l l  t h e  g o v e r n m e n t  r e f u s e s  t o  
a c t .  I t s  r e f u s a l  t o  t a k e  a c t i o n  
W e  c a l l  o n  w o m e n  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  a c r o s s  C a n a d a  t o  
s u p p o r t  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
. J  
T h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  c a n  
e q u i v o c a t e  n o  l o n g e r .  W e  m u s t  
w o r k  t o g e t h e r  t o  w i n  t h i s  i m -
p o r t a n t  v i c t o r y  f o r  o u r s e l v e s  a n d  
f o r  w o m e n  a r o u n d  t h e  w o r l d  w h o ,  
l i k e  o u r s e l v e s ,  a r e  v i c t i m s  o f  
r e s t r i c t i v e ,  a r c h a i c  a b o r t i o n  l a w s .  
T o g e t h e r  w e  w i l l  w i n !  
C A L L  F O R  ' L A B A T T ' S  B L U E '  
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I said w1th the foolish philosopher, ' I think 
therefore I am.' It was Woman who taught 
me to say 'I am, therefore I think.' And also 'I 
would think more: therefore I must be 
more.' G.B. Shaw 
The Cord Weekly is published by the 
Student Board of Publications In-
corporated of Waterloo Lutheran 
University. Editorial opinions are In-
dependent of the University, Studenta 
Administrative Council and the Board of 
Publications. The Cord is a member of 
the Canadian University Press service. 
Ripped off 
This letter is directed towards 
those students who attended the 
semi-formal dance on Saturday 
night. The purpose of Circle K's 
involvement in the dance was to 
provide an evening of enjoyment 
and to let people know that the 
Circle K Club existed. Also the 
extra funds raised were to be used 
to assist in the financing of films to 
be shown to patients at Scott 
Pavilion. 
However, the financial aspect 
was 
4 
not exceedingly successful. 
The main reason for this was that a 
portion of the decorations were 
stolen. The dining hall lent the 
are1e K aub ao vues for 
Saturday night's event and only 
17 remained after the evening. The 
money received from the sale of 
tickets less the costs incurred in 
running the dance led to a profit of 
$24.00 and when the payment for 
the stolen vases is subtracted there 
will be a loss overall. 
It is our hope that you enjoyed 
the evening. It is also our hope that 
you will assist the patients at Scott 
Pavilion to have an evening of 
enjoyment. How do you do this? 
Return the vases that you 
'borrowed' to the SAC office. The 
money not used in replacing the 
vases you took will be used as a 
donation to an organization 
'designed to help others. We are 
hoping for your response. Thank 
You. 
Lynn Cooper 
Circle K Club 
Student obiectionable 
In the Cord Weekly of March 8, 
1973 there appeared a letter to the 
editor entitled "Student Objects." 
The said letter was authored by a 
supposed Hugh Mills and con-
cerned itself with the nature of 
dons at Waterloo Lutheran. 
The main argument, if one might 
be so bold as to call it that, was that 
the majority of dons is neither 
representative of nor responsive to 
the wishes of those living in 
residence. Indeed, it was alleged 
that very often dons tend to be 
"prudes, bible-thumpers, brains 
and sexual deviates." 
Tel ep hone-884-2990 
884-2991 
It is not the business of this 
reJomer to determine the 
character of the (more or less) 
ideal don. It seems fair to suggest 
however, that dons at Lutheran 
represent many wide-ranging 
constituencies. It is not at all clear 
that dons are "nuisances and 
freaks." I would have been most 
pleased to have seen supporting 
evidence for many of Mr. Mills' 
claims-twidence that we could 
consider respectable and nOt 
merely reflections in the sand. 
In his letter, Mr. Mills 
established the certainty of but one 
point, namely that he is an 
unusually· discourteous fellow. 
That anyone should take such 
pains to lay bare his own lack of 
manners is both surprising and 
regrettable. If Mr. Mills thinks 
that his "barnyard bawling" is 
about to replace parliamentary 
discussion in this or any other 
issue, then I must hasten to inform 
him of the impossibility of his task. 
Shouting and yelling is the special 
domain of the unwise and the 
unkind. I trust that Mr. Mills will 
endeavour to remove himself from 
this rather unfortunate category of 
individuals. A letter to the editor, 
such as that of last week, is not the 
recommended avenue of escape. 
Yours very truly, 
Sean Conway 
Don 
A don speaks 
Dear Hugh Mills, 
Of course, you are quite right. 
We "Dons," after reading the 
Gideon Bible, which we insisted be 
placed in our rooms, by-pass the 
pub and other well attended places 
of "ill repute" and frequent the 
"highly cultural clubs like IVCF," 
providing of course that we have 
finished our homework. As our 
good deed of the day, we turn over 
to the police all the drugs we have 
confiscated. Mter all that, we 
return to our quiet rooms safe in 
the knowledge that we are " ... a 
select group of prudes, bible-
thumpers, brains and sexual 
deviates." 
Get off the pot ! 
P .S. Did you get a second in-
terview, Hugh? 
On behalf of the Dons, 
One of Them 
72-73 Keystone on sale 
Tuesday March 20 
Thursday March 22 
Friday March 23 
All those wishing to purchase next year's 
Yearbook can do so in the Board of Publications 
Offices on the above dates between 12 and 
12:30. 
This is definitely the last date for 72-73 sales. 
IF IT WliRE FARTHER. 
AWAV, 1J.ERE WCU.O Be 
/tN:JRE 1HAN ~5 ~¥.5 
IN A YEAR. 
lntramurals 
applauded 
As senior students at WLU, we 
feel that a word of praise must be 
passed regarding the intramural 
programme which has taken shape 
this term. 
For many years, students have, 
with some cause, complained 
about the lack of intramural ac-
tivity planned and provided by this 
university. This year, however, a 
major improvement has taken 
place. Basketball, volleyball and 
most recently floor hockey have all 
appeared in greatly expanded 
progralnmes. Involvement and 
interest have been high and all 
indication is that there will be even 
greater strength in the future. 
Many people have combined to 
make the "revised and renewed" 
intramural programme the suc-
cess that it has become. Most 
important of these is Gary Jeffries 
who, as Intramurals Director has 
spent a great deal of his time and 
effort in giving intramurals a new 
direction. To him must go the lion's 
share of the credit. · 
It is our hope that this trend of 
improvement will be further en-
couraged by those in the ad-
ministration and that those most 
obviously connected with the 
programme's success will be 
urged to continue. 
·on . powers that be characterize themselves in 
many ways; each according to its taste, several times a year. The 
residence power structure characterizes itself quite often: in 
attitudes, to name a few, toward security, liquor policy, vacancy 
renumeration, and that yearly ritual, don selection. 
To become a don , one applies early in the year, and is thereafter 
required to attend a number of seminars in which the necessary 
knowledge is, hopefully, imparted 
These sessions are followed by single and group interviews 
Group sessions are the first test, the trial by fire. The examining 
panel consists of Director of Residences lan Beare and selected 
graduating dons First, questions are asked at large, and the 
answers are to come from the group as a whole. The most 
comfortable or out-going are the ones who will answer, in most 
cases, but this potential imbalance is corrected at the end of the 
session, when each applicant must answer a question specifically 
posed by one of the panel. 
Those that survive this first test are then screened in private 
sessions. This year, there were only a few more candidates 
selected to take this second interview than there are avail~ble 
posts; those that get the second interview are almost assured of 
being dons or alternates. Therefore, the first sessions are actually 
where the decisions are made regarding who the residence 
administration wants as dons. 
There are several observations that can be made when looking 
over this system. First, it is barbaric. This is not necessarily a 
fault, just an observation: by the very nature of the system, an 
aspiring don must do his-her best to look his-her best as com-
pared to the others in the group. This competition may be a good 
thing, as an applicant who cannot assert him-herself in an in-
terview may not be forceful enough to be a don, if force is what 
it takes. Unfortunately, force is not all it takes, and one may well 
question the use of the group interview as the first (and often 
last) arbiter of personal substance. 
Secondly, regarding group interviews, as one candidate 
remarked, anyone can look good to a certain extent in a room 
full of fools, but even a person of considerable substance can get 
lost in a field of superstars. If the groups were carefully selected 
from a field of present dons known to be good, and included 
other candidates of thoughtfully predicted worth, the group 
sessions would be a much better indicator of the absolute virtue 
of each candidate. 
A separate criticism, one which is hard to avoid, is a possible 
bias in the selecting procedure Inevitably, the interviewing 
panel has predispositions and pet causes, and, customarily, 
concurring predispositions Some candidates have felt that to get 
a donship, they must sacrifice honesty to expediency in the face 
of complacent but insistent bias. This is one way that the system 
characterizes itself, and one reason why all dons appear to be 
equally distasteful to some. 
There is also the question of consistency: some who were on 
the reserve list from last year were not even granted second 
interviews this year. They had not proved themselves in-
competent as dons, yet they were not as successful this year as 
last. Have they regressed? 





Applications are now being accepted 
for the position of Director of Student 
Activities. The Director has overall 
responsibility for all SAC usocial 
activities" at W.L.U. 
Applications, in writing, will be accepted 
until March 22 and should be addressed to: 
PRESIDENT OF SAC 
WLU, WATERLOO, ONT· 
T h e  C o r d  
P e i f f e r ' s  
P e o p l e  
P h o t o s  b y  M .  W e l l s  
R e v i e w  b y  G e o r g e  O l d s  
S h o p  B i r k s  
f o r  t h a t  V . I .  R  
( V e r y  I m p o r t a n t  R i n g )  
O u r  d i a m o n d  v o l u m e  enable~ u s  t o  k e e p  
o u r  p r i c e s  l o w .  W e  p r o m i s e  t h a t  n o  m a t -
t e r  w n a t  g r a d e  o f  d i a m o n d  y o u  b u y ,  n o  
m a t t e r  h o w  s m a l l  o r  h o w  l a r g e  y o u r  b u d -
g e t ,  y o u r  d i a m o n d  p u r c h a s e  a t  B i r k s  w i l l  
b e  t h e  b e s t  v a l u e  a v a i l a b l e .  
T h e  r i n g  s e t t i n g ?  A s  y o u  l i k e  i t .  F r o m  
t h e  t r a d i t i o n a l  t o  t h e  u l t r a  a v a n t - g a r d e .  
C o n v e n i e n t  t e r m s .  
©~ 
1 7 2  K I N G  S T .  W .  
I N  D O W N T O W N  K I T C H E N E R  
H e l l o  P e o p l e ,  
I  w o u l d  l i k e  t o  t e l l  y o u  a b o u t  a  g r e a t  l i t t l e  c u r e  I  
h a v e  f o u n d  f o r  t h e  e n d - o f - t h e - y e a r - p o s t - € 1 e c t i o n -
e s s a y - t i m e - b l u e s .  
F e i f f e r ' s  P e o p l e !  
I t  i s  a  j o y .  
j u l e s  F e i f f e r  i s  w o r l d  f a m o u s  f o r  h i s  c a r t o o n s .  
T h e y  h a v e  a  g e n t l e  a n d  k n o w i n g  w i t  a b o u t  t h e m  
t h a t  r e n d e r s  t h e m  s o  t r u e  t o  l i f e  t h a t  t h e  l a u g h t e r  
t h e y  e v o k e  i s  t i n g e d  w i t h  j u s t  t h e  s l i g h t e s t  t o u c h  
o f  r e c o g n i t i o n - a n d  i t  i s  o u r s e l v e s  t h a t  w e  s e e  i n  
h i s  m i r r o r s .  F i e f f e r ' s  P e o p l e  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  s o m e  
o f  h i s  b e s t  w r i t i n g s  n i m b l y  p o r t r a y e d  o n  s t a g e  b y  
s e v e n  m e m b e r s  o f  W L U ' s  P l a y e r s '  G u i l d  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  P e t e r  C u m m i n g .  
W L U  h a s  a  r i g h t  t o  b e  p r o u d .  T h e  s h o w  i s  m o r e  
t h a n  j u s t  a  p l e a s a n t  e v e n i n g  i n  t h e  t h e a t r e .  I t  i s  
b o t h  e n t e r t a i n i n g  a n d  t h o u g h t - p r o v o k i n g ;  f u n n y  
a n d  i n t r i g u i n g .  A t  t i m e s  t h e  l a u g h t e r  i s  b o t h  l o u d  
a n d  l o n g ;  o t h e r  t i m e s  w e  a r e  s t u n n e d  i n t o  s i l e n c e  
b y  s h e e r  v i s u a l  b e a u t y .  
I t  i s  a  v e r y  p l e a s i n g  s h o w  t o  w a t c h ;  t h e  m u t e d  
b l a c k  b a c k g r o u n d  i s  e a s y  o n  t h e  e y e s  a n d  t h e  
s p l a s h e s  o f  r e d  a n d  p u r p l e  a r e  a  v i v i d  d e l i g h t  A n d  
t o  c o m p l e m e n t  t h e  v i s u a l ,  t h r e e  m u s i c i a n s  u n -
d e r s c o r e  t h e  d i a l o g u e  a n d  s e t  a  c a r e f r e e  m e l l o w  
m o o d  t h a t  h a r m o n i s e s  w i t h  t h e  t o n e  o f  t h e  p l a y .  
S e l e c t i o n s  r a n g e  f r o m  t h e  B e a t l e s '  t u n e s  t o  S i m o n  
a n d  G a r f u r i k e l ,  a n d  g o  o n  -t o  - B r o a d w a y  s h o w  
t u n e s .  
S o  t h e  t i m e  h a s  c o m e  t o  s i n g  t h e  p r a i s e s  o f  a l l  
c o n c e r n e d .  W L U ' s  R e s i d e n t  A r t i s t  i n  D r a m a ,  P e t e r  
C u m m i n g  i s  t o  b e  c o m m e n d e d  f o r  c h o o s i n g  t h i s  
s h o w .  I t  i s  p e r f e c t  f o r  a  u n i v e r s i t y  a n d  c o m m u n i t y  
a u d i e n c e  I t  i n  m a n y  w a y s  r e s e m b l e s  Y o u ' r e  A  
G o o d  M a n  C h a r l i e  B r o w n  b u t  c o m e s  o f f  i n  a  m u c h  
m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m a n n e r .  T h i s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  
t h e  f i n e  c o n t r o l  o f  t h e  a c t o r s  w h o  h a v e  r e a c h e d  a  
h i g h  l e v e l  o f  e n s e m b l e  p e r f o r m a n c e  u n d e r  M r  
C u m m i n g ' s  d i r e c t i o n .  T h e  c o m p a n y  c o n s i s t s  o f  
V e r o n i c a  B l y t h e ,  M a r k  C u m m i n g ,  D o u g  H e a m a n ,  
G r a c e  H u i s m a n ,  P a u l a  M e n e g u z z i ,  S h e l l e e n  
N e l s o n ,  a n d  L a r r y  W i l l i a m s .  T h e y  a r e  a l l  s t a n -
S e e  o u r  d i s p l a y  o f  
d o u t s .  T h e  t h r e e  m u s i c i a n s  w e r e  D a v e  H a r w o o d  
( o n  b a s s  g u i t a r ) ,  j o h n  K o r c o k  ( e l e c t r i c  p i a n o ) ,  a n d  
D a v i d  R o o k e  ( p l a y i n g  c l a s s i c a l  g u i t a r ) .  T h e  
s t r i k i n g  c o s t u m e s  w e r e  d e s i g n e d  a n d  e x e c u t e d  b y  
j a n e  T r i b i c k .  A l l  t h e  t e c h n i c a l  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  
f o r  a  v e r y  t i g h t  s h o w  
F e i f f e r ' s  P e o p l e  c o n t i n u e s  t o m o r r o w  n i g h t  a n d  
S a t u r d a y .  T i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  ( a t  $ 1 . 5 0  s t u d e n t s ,  
$ 2  o t h e r s  o n  F r i d a y ;  $ 2  s t u d e n t s ,  $ 3  o t h e r s  f o r  t h e  
S a t u r d a y  s h o w ) .  A f t e r  t h e  S a t u r d a y  e v e n i n g  p e r f -
o r m a n c e  t h e r e  w i l l  b e  a  l i c e n c e d  r e c e p t i o n  f o r  
W L U ' s  t w o  R e s i d e n t  A r t i s t s - M r .  C u m m i n g  a n d  
M i c h a l  M a n s o n .  T h e  t i c k e t  t o  t h e  s h o w  t h a t  n i g h t  
w i l l  a d m i t  o n e  t o  t h e  b a r ,  s p o n s o r e d  b y  C u l t u r a l  
A f f a i r s .  
W h y  d o n ' t  y o u  c o m e  o u t  a n d  s e e  i t .  I  t h i n k  y o u ' l l  
e n j o y  i t ;  t h e  p r o o f  i s  i n  t h e  s m i l e s  o n  t h e  f a c e s  o f  
e v e r y  o n e  o f  t h e  o p e n i n g  n i g h t  c r o w d .  T h e  s h o w  
s t a r t s  a t  e i g h t  a n d  i n  o n e  s h o r t  e v e n i n g ,  F e i f f e r ' s  
P e o p l e  w i l l  b e c o m e  y o u r  f r i e n d s .  
U S E D  T Y P E W R I T E R S  •  D E S K S  •  C A L C U L A T O R S  
3 1  W e b e r  S t .  W a t e r l o o  P h o n e - 7  4 2 - 1 5 8 2  
R E N T  A  T Y P E W R I T E R  
N o w  
F o r  T h o s e  





some say he's dead ... 
some say he never will be. 
'\ 
CAPITOL 
FRI. SAT. MON. TUES. 
2 SHOWS AT 7 and 9:20PM 
Sunday -- 5 Shows 
1:30-3:20.5:20.7:25-9:30 
3 rd BIG WEEK 
RECOMMENDED AS AOUU' ENTERTAINMENT 
If you can't beat 'em ... 
drive 'em crazy! 
JANE FONDA • DONALD SUTHERLAND • PETER BOYLE 
"STEELYARD BLUES" A BILL/ PHILLIPS Production 
Co·Starring GARRY GOODROW • HOWARD HESSEMAN • JOHN 
SAVAGE • Written by DAVIDS. WARD • Executive producer DONALD 
SUTHERLAND· Produced by TONY BILL MICHAEL & JULIA PHILLIPS 




7:00 and 9:00 p.m. 
MATINEES 
SAT. SUN. 2 PM 
~C. 1912 W•U O.sney ProchKI•OflS 
•ihe• •lANDI• •[i)• • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• rna + W It em. - W ld G-r.:- • :. or u~e a @l 1sney or ;!~~~~~~~?":: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
LYRIC 4 SHOWS DAILY 2:00-4:15-6:30-9:00 







3 SEX FILMS 
ALL IN COLOR 
"LOVE UNDER 17" 




The Cord Weekly Thursday, March 15, 
Perth County Conspiracy proved that it does indeed exist when it played to small but enthusiastic audiei'ICIII 
last Friday and Saturday evenings. pt>::~to by M. Wells 
-- - tl-r~~ u~ 
-- - -
Discovery is one of the most 
important techniques in the bag of 
tricks that the expert bridge player 
uses. This is easy to determine 
from the following deal. 
The auction is straightforward. 
North makes a take-out double of 
west's one heart opening, and since 
both partners have extra values, 




s. Q 10 7 4 
H. 10 8 
D. A Q 8 
C. K Q 8 4 







S. A J 9 6 3 
H. J 9 6 
D. I_{ J 






West North East South 
1 ht.. dble. 2 ht. 2 sp. 
pass 3 sp. pass 4 sp. 
All pass ... 
Opening Lead: King of Hearts. 
West started with two rounds of 
hearts, the king and queen, and 
......................... , ........... 
shifted to a diamond. Since eul 
could hold only one honour card if 
west were to have an opening bid, 
south won the diamond coo-
tinuation in his hand, and led 1 
heart, trumped in the dummy 
When east followed with the ace li 
that suit, it was certain that west 
held the king of trump as part li 
his opening bid. 
Since the finesse for the king li 
spades must fail, south led tbi 
queen of spades from the dummy, 
and when east followed smal, 
went up with the ace, felling the 
singleton king. Only that com-
bination could allow him to make 
the contract, so that is what be 
tried. 
movies ......................... 
Jerem ioh Johnson 
by Patricia J. Hassard 
Jeremiah Johnson (Robert 
Redford) is an ex -soldier turned 
trapper who heads out alone to 
conquer the wilds of the Rocky 
Mountains. Although unwise in the 
ways of the uncivilized, he remains 
undaunted. Fortunately for him 
(and for the audience) he comes 
under the expert tutelage of the 
veteran mountaineer Bear Claw. 
This grizzly character, played by 
the old hand Will Geer, un-
doubtedly created the most en-
joyable scenes in the movie. 
Johnson continues his 
pilgrimage during the course of 
which he acquires an autistic child 
from a crazy woman, and a 
beautiful Indian wife from a 
generous French speaking 
Flathead. Needless to say, neither 
of these two characters has much 
to contribute by way of dialogue, 
but they serve as excellent foils for 
Redford's humorous antics. 
What the picture lacks in 
dialogue it more than adequately 




Send for your descriptive, up-to-date, 
168-page, mail order catalog of 2,800 
quality research papers. Enclose $1.00 
to cover postage and handling. 
RESEARCH UNLIMITED 
519 Glenrock Ave., Suite 203 
Los Angeles, Calif. 90024 
(213) 477-8474 • 477-5493 
Prewritten Papers-- $2.50 per page 
Original Research- $4.50 per page 
photography. It was filmed ill. 
utah, where the tremendoua 
mountains and snow-covered 
plains reinforce the entire sim· 
plicity of the story. 
The escapades of Jeremiah 
Johnson include a tangle with 1 
ferocious pack of wolves wblle 
hunting buffalo, and several 
confrontations with the "Red· 
skins". Johnson's survival in the 
face of such peril eventually 
develops to the point where be 
becomes a living legend. 
His final test of courage occun 
when he knowingly crosses the 
sacred frontier into a Crow burill 
ground to rescue some marooned 
settlers. It is not made very 
but supposedly the Indian 
guarding the cemetery catch him 
in this act of sacrilege and JohllSCII 
becomes their great tribal enemy 
He is then subject to unprovoked 
attack by Crow warriors who, one 
by one, attempt to murder him. 
This movie is basically a tale li 
adventure. The various Indiaa 
tribes, although treated with 
sympathy, are not given UJlo 
derstanding. The Crow crusade tl 
kill Johnson and the rea110111 
behind it are not fully ex~tlailled. 
Neither is the seemingly sensele11 
massacre of his wife and child. Far 
this reason the presence of Indio 
ceremony and ritual 
meaningless for 
than panorama. Still, 
Redford manages to fill up a 
screen quite aptly, and if 
to see a man pitted against 
Jeremiah Johnson is a film you 
enjoy. 
l a l e  o f  
d i a n  
w i t h  
I  
u n -
d e  t o  
- -
f r o m  p g .  3  
n o t r i < > l i 7 < > t i o n .  M e a n w h i l e ,  a  
o f  p e o p l e  a r e  e m -
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
t r a i n e d  f o r  t h e  m e c h a n i c a l  
n o t  o n l y  f o r  b u i l d i n g  t h e  
b u t  t o  p r o v i d e  a  s k i l l e d  a n d  
i l l e d  i n d u s t r i a l  l a b o u r  
f o r  t h e  i r o n  i n d u s t r y .  
a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  
a d o p t e d  a  o n e  p a r t y  
g o v e r n m e n t  t h a t  i s  r u l e d  
< T a n z a n i a  A f r i c a n  
U n i o n ) .  I t  i s  s o m e h o w  
i n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  
f o r  e l e c t i o n  a t  a  p e r i o d  
b y  t h e  c o n s t i t u t i o n .  T h e  
h a s  b o t h  t h e  p o w e r  o f  a  
s t a t e  a n d  t h a t  o f  t h e  
I n  o t h e r  w o r d s ,  o n e  
w a s  a c c e p t e d  a s  
i n  m i n i m i z i n g  t r i b a l  
,  t h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  
c o n t r a d i c t i o n s  a n d  
r i s t i a n  i t y ' '  
f r o m  p g .  1  
r e l i g i o n  i s  n o t  a g a i n s t  s o c i -
p r o g r e s s .  " C h r i s t i a n i t y  
t o  t h e  W e s t e r n  W o r l d  t h e  
h e r i t a g e  o f  a  ' v i s i o n ' ,  o f  
i n  l i f e . "  T h u s ,  i f  t h e r e  i s  
n r n c r r e s s  t h e r e  m u s t  b e  a  g o a l  
w h i c h  t o  p r o g r e s s .  
. . . . . .  a  . . . .  y  i s  s u c h  a  t e l e o l o g i c a l  
)  s y s t e m .  J a m e s  
a  r e b u t t a l  o f  t h i s  
b y  d e n y i n g  t h a t  M a r x i s m  
p r o b l e m s  i n ' a p p l y i n g  s o c i a l i s m  t o  
T a n z a n i a ,  a s  i s  u s u a l  i n  c o u n t r i e s  
i n  t h a t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  
m o s t  s u b s t a n t i a l  c r i t i c i s m  o f  
T a n z a n i a n  s o c i a l i s m  w a s  m a d e  b y  
I s s a  G i  S h i v j i ,  a  r e c e n t  T a n z a n i a n  
g r a d u a t e ,  i n  a  p u b l i c a t i o n  c a l l e d  
C h e c h e .  P e r h a p s  h i s  m o s t  i m -
p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  i s  h i s  c r i t i c a l  
l o o k  a t  n a t i o n a l i z a t i o n s  a n d  o t h e r  
e f f o r t s  t o  r e a l i z e  s t a t e  c o n t r o l  o f  
t h e  e c o n o m y .  H e  e m p h a s i z e s  t h a t  
g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  i n  i n -
d u s t r y  a n d  o t h e r  e n t e r p r i s e s ,  a n d  
e v e n  f o r m a l  g o v e r n m e n t  c o n t r o l ,  
i s  n o t  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  s o c i a l i s t  
d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  a  v a l i d  p o i n t  
f o r  T a n z a n i a n  p o l i c y - m a k e r s  a n d  
c i t i z e n s  t o  m a k e .  F i r s t ,  i t  i s  e v i d e n t  
t h a t  i n t e r n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  a r e  
n o t  a u t o m a t i c a l l y  o p p o s e d  t o  
g o v e r n m e n t ,  a n d  u n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s ,  m a y  e v e n  b e  i n  
f a v o u r  o f  i t .  
A m o n g  t h e  v a n g u a r d  f o r  T a n -
z a n i a n  s o c i a l i s m  a r e  a  s m a l l  b u t  
e n e r g e t i c  g r o u p  o f  s t u d e n t s ,  
w a s  g o a l  o r i e n t e d ,  b u t  w a s  l a t e r  
s h o w n  i n c o r r e c t  b y  E s c o b a r ,  a n d  
g r a c i o u s l y  a d m i t t e d  h i s  f a u l t .  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  c a m e  f r o m  
D r .  R e d e k o p  w h o  a s k e d  w h e t h e r  
t h e  s p e a k e r s  f e l t  m a n  w a s  
b a s i c a l l y  g o o d  a n d  t o  p r o v i d e  
e v i d e n c e  f o r  t h i s  b e l i e f .  J a m e s  s a i d  
t h a t  m a n  i s  n a t u r a l l y  g o o d  b u t  h e  
h a s  t o o  l o n g  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  
o p p r e s s i o n  b y  a  w e a l t h y  m i n o r i t y  
a n d  s o  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  e x h i b i t  
h i s  g o o d n e s s  a l t h o u g h  m e n  d o  l i v e  
i n  h a r m o n y  i n  t r i b a l  s i t u a t i o n s .  
H R I F T Y  
R E N T • A • C A R  
R A T E S  F R O M  $ 4  P E R  D A Y  
F L A T  R A T E S  A V A I L A B L E  O N  R E Q U E S T  
F R E E  P I C K U P  A N D  R E T U R N  
i  r  r y  o u r  n e w  l o w · r < l t P  t r u c k  r e n t a l )  
5 0  W E B E R  S T .  S . ( O R R  A U T O M O B I L E  B U I L D I N G )  
W A T E R L O O ,  O N T .  
( 5 1 9 )  7 4 4 - 3 3 5 5  
M O N . ,  T U E S . ,  W E D . ,  G I R L S  A R E  N O T  
R E Q U I R E D  T O  P U R C H A S E  M E A L  T I C K E T S .  
- 1  .  . 1 1  •  , t - r ..  
T h e  C o r d  W e e k l y  
r e s i d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  D a r -
e s - l a m ;  t h e y  a r e  l i n k e d  w i t h  t h e  
T A N U  y o u t h  l e a g u e .  T h e y  h a v e  
o f t e n  t a k e n  N y e r e r e  a t  h i s  w o r d ,  
t h a t  f u r t h e r  d i a l o g u e  o n  s o c i a l i s m  
i n  T a n z a n i a  s h o u l d  c o n t i n u e .  T h e i r  
e s s a y  o n  t h e  t o u r i s t  i n d u s t r y ,  
p u b l i s h e d  i n  T h e  S t a n d a r d ,  
s p a r k e d  o f f  a  c o n t r o v e r s y  w h i c h  
h e l p e d  t o  c l a r i f y  t h e  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  o f  t h e  p o l i c y .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  o f  e l i t e  
b e h a v i o u r .  T h e  g r o w t h  o f  e l i t e s  i n  
T a n z a n i a  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  c o m p l e x  s t r u c t u r e  o f  a d -
m i n i s t r a t i o n  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d .  T h e  e l i t e s  a r e  v e r y  
r e l u c t a n t  t o  e n a c t  t h e s e  s o c i a l i s t  
m e a s u r e s ,  b e c a u s e  o f  f e a r s  r e l a t e d  
t o  i n s e c u r i t y  a b o u t  t h e  e f f e c t  t h e s e  
m e a s u r e s  w o u l d  h a v e  o n  t h e i r  
p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  f r o m  a l l  i n -
d i c a t i o n s ,  t h e  T a n z a n i a n  m a s s e s  
a r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  a  c h a n g e  f r o m  
t h e  p a s t  e n v i r o n m e n t ,  t o  a  
m o d e r n i z e d  s t r u c t u r e ,  a s  d i r e c t e d  
b y  t h e  T  A N U  g o v e r n m e n t .  
E s c o b a r  t h i n k s  m a n  d e f i n i t e l y  
l a c k s  s o m e  t h i n g  w h i c h  c a n  b e  
g i v e n  t o  h i m  b y  C h r i s t ,  a n d  w i l l  
u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n  m a n  l o v i n g  h i s  
b r o t h e r .  
T h i s  c l a s h  b e t w e e n  d i f f e r i n g  
v i e w s  o f  m a n  i s  p e r h a p s  t h e  o l d e s t  
i n  p h i l o s o p h i c a l  s t u d y .  W h i l e  t h e s e  
t w o  v i e w s  s e e m  t o  b e  t h e  
p r e d o m i n a t e  o n e s ,  t h e  v i e w  t h a t  
m a n  i s  b o r n  e t h i c a l l y  n e u t r a l  i s  o n e  
t h a t  h a s  b e e n  n e g l e c t e d ,  a n d  
p e r h a p s  a  f u r t h e r  p a n e l  d i s c u s s i o n  
w o u l d  i n c l u d e  a l l  t h r e e  s i d e s .  
P a g e  7  
M I D N I G H T  
I  C H I L D R E N ' S  M A T I N E E  
C#A~Ly 
I  
F R I & S A T O N L Y  
2 : 0 0 p m .  S A T  &  S U N  
I  
I  
G o d a r d  d i r e c t s  t h e  
5 0 '  
S H O W I N G  
R O L L I N G  S T O N E S  
7  &  9  
I  
" B L A C K  
F r i . - T h u r s .  
i n  " S Y M P A T H Y  F O R  
a l l  s h o w s  $ 1 . 5 0  
T H E  D E V I L ( 1  p l u s  1 ) "  
M A R C H  1 6 - 2 2  
I  
B E A U T Y "  
T H E  P I C T U R E  S H O W  
t e l  7 4 3 - 7 9 1 1  
6  P r i n c e s s  S t .  W e s t  W a t e r l o o  
N A T I O N A L  F I L M  T H E A T R E  
$ 1 . 2 5  S a t y a j i t  R a y ' s  
" W O R L D  O F  A P U "  
M o n  M a r c h  1 9  
m e m b e r s  
o n l y  
I n  y o u r  o w n  w a y .  
I  
I n  y o u r ·  o w n -t i m e .  
O n  y o u r  o w n  t e n n s .  
l b u 1 1  t a k e  t o  t h e  
t a s t e  o f  P l a y e r S  F i l t e r .  
,P l a y e r ' s  
F I L T E R  
. .  
A~~~ cf)lL~lJU}'V. 
W a r n i n g :  T h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  W e l f a r e  a d v i s e s  t h a t  d a n g e r  t o  h e a l t h  i n c r e a s e s  w i t h  a m o u n t  s m o k e d .  
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Athletic complex 
Preliminary schedule for complex -
by Brian Stephenson 
Our new Waterloo Lutheran 
Athletic Complex is scheduled to 
be opened this afternoon for the 
benefit of the university com-
munity. The schedule that has 
been proposed is on a trial basis. It 
has been drawn up with the 
general schedule of students, 
writing exams, in mind. 
The schedule drawn up by Coach 
Newborough is only tentative but 
will probably stand for the 
remainder of this term, unless it is 
found to be totally inadequate for 
student needs. Coach Newborough 
based his decision on responses he 
received from the physical 
education classes. 
As oi toda-y Marc\\ \';, the poo\ 
\\ours w\\\ be as {o\\ows, {rom 
Sunday thru Friday between 12-5 




by Les Francey 
To no one's surprise, the 
University of Toronto Blues will be 
playing for the Canadian In-
tercollegiate championship at 
Varsity Arena in Toronto on 
Saturday March 17. Their op-
ponents will be the ever-present St. 
Mary's Huskies. 
Last weekend, the Blues took two 
straight games from the 
UDivera.ity of Alberta Golden 
Bears to win the Western In-
tercollegiate Championship. They 
won the first game quite handily 5-
2, then beat the Bears again 5-3 on 
the Saturday night to sweep the 
series 2 games to none. 
Meanwhile, the St. Mary's 
Huskies took two straight from 
Loyola to win the Eastern In-
tercollegiate Hockey Cham-
pionship. 
In two previous exhibition games 
this season with the Huskies, the 
Blues have lost one and tied one. 
However, exhibition games on the 
collegiate level usually give little 
indication of what will happen in a 
championship game as ther~ is 
usually a great deal of imbibing in 
alcoholic beverages the night 
before the exhibition encounters. 
The Blues are still strong 
favourites to take their sixth 
straight national title. 
TERM PAPERS 
SERVICE (Reg'd) 
A Canadian Company 
PAPERS ON FILE 
$1.85 PER PAGE, OR 
Custom made orders, at rea-
sonable cost, prepared by our 
staff of college graduates. 
416-038-3559 
Suite 906(W) 
12 Goldfinch Ct. 
Willowdale (Toronto), Ont. 
COMMUNITY 
RESIDENCE 
If you've got your thing together 
and we mean this for real, not 
just to keep you interested, and 
if you're really interested in 
helping people, we're offering 
you challenging, creative work 
Uving in a community residence 
for youthful offenders. Must be 
inteiUgent, stable and com· 
mitted. Phone Toronto 416-487· 
5361 or London 5lt-4i79-1835. 
will be 12 to 5 pm. This will give 
forty seven hours of free- swim-
ming a week throughout the 
exams. 
The gym on the other hand will 
have slightly different open hours. 
On Monday thru Friday it will be 
open from 10 am to 10 pm, on 
Saturday between noon and 5 pm 
and Sunday between noon and 10 
pm. 
The squash courts will be 
available for the same hours as the 
gym but are subject to a reser-
vation system on a first come first 
serve basis. The courts will be 
reserved for forty five minute 
periods. Reservations must be 
made in person to the athletic 
offices in the complex twenty four 
\\ours \n advanc~. Phone reser-
vations w\\\ not be accepted. 
Coach Newborough stressed the 
point that all these schedules are 
subject to revision if demand 
warranted changes. At present 
there are a few very minor delays 
which could alter the initial 
schedule slightly. These involve 
the installation of equipment in the 
gym and the chemical additives 
for the pool. The opening of the 
pool is subject to approval by the 
health authorities. They have the 
power to forestall the opening if 
they feel that the chemical com-
position is not up to the standards 
laid down by themselves. 
But if everything goes according 
to schedule all the facilities should 
be ready today. Everyone should 
note that they will have to supply 
their own personal equipment such 
as towels, rackets etc. Lockers will 
be avauab\e but the athletic oU\ce 
requests that locks are not \eit on. 
Watch out for the spring boards. 
Apparently they're deadly. 
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